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PARA IR A L I M P I A S 
Las Cortes se abrirán en la prii 
decena de [noviembre. 
era 
La implantación de la jo rnada da ocho horas.—El 15 
de octubre estará terminado el proyecto de P r e s u - J 
p u e s t o . - L a excedencia de Fernández Luna . 
Enterado de ello el vecindario, sé E n la Presidencia. 
M/A'DRID, 23.—Esta mañana acudió 
temprano el jefe del Gobierno a su des-
pacho, recibieinido la v is i ta de los min is -
tros de la Guerra y lAíbastecimientos ^ 
del vizconde de Eza. 
También estuvo a despedirse del señor 
Sándiez de Toca el nuevo jefe de l a Po-
l ic ía de Barcelona, coronel Ar legu i , que 
mañana marchará a posesionarse de sil 
destino, 
Seg to d i jo el señor Canals a los perio-
distas, probablemente cao habrá Consejo 
de min is t ros hasta el viernes. 
Añadió que se habían enviado ya a la 
f i rma del Rey los decretos sobre la anun 
ciada Combinación de gobernadores ci-
viles. 
lErni l a Presidencia se ha recibido un te . 
le,traína de i a Aáodiación Náut ica de 
Gi jón rei terando la petición, ante el mair 
f rag io del vapoij «Valbanera» de. que se 
inc luya al personal en la ley de Acciden. 
tés del t rábajo. 
También se recibió otro de los (navie-
ros de Barcelona pidiendo que en casos 
como el de didho nau f rag io , se aplique 
la ley de Aiocidentes del t rabajo, inc lu -
yendo en ella al personal mar í t imo . 
Recuerdan las indemnizaciones que el 
año pasado otorgó l a Asocación de Na-
vieros del Mediterráneo a las fami l ias de 
dos capitanes, a jas cuales entregó 80 
mi l pesetas a cada una. 
Disposiciones ofioiales. 
• L a «Gaceta de Madr id» pulblica hoy 
las ainiumciadas reales órdenes de Gober 
nación sobre l a fecha en que ha de em 
pezar a reg i r l a j o m a d a de ocho horas?, 
can carácter general, y l a forma de ]a 
aplicjadión de ta i régimen a la diepen-
demicia mercant i l . 
También publ ica una real orden de 
Abastecimientos disponiendo que, a par 
t i r del día 5 del próx imo mes de diciem-
bre queda restablecida l a ihora na tu-
ral . 
Primera conversación de B«rgos Ma^o. 
Cuando el min is t ro de la Gobernación 
recibió a l mediodía a ios periodistas les 
di jo que había recibido esta mañana un 
-telegrama del" gobernador c iv i l de Mur 
c ia conteniendo l a versión oficial de lo 
ocurr ido anoche en el pueblo de Cara-
vaca. 
Habiendo d imi t ido su cargo el alcalde 
de dicho pueblo, se había reunido an t i -
r reglamen ta r i amenté el Ayuntamiento , 
para, proceder a la elección de 
sust i tuto. 
¡di-
r ig ió en manifestación al Ayuntamento , 
i r rumpiéndolo y obligando a sal i r á la 
calle a los concejales y a cuantas perso 
ñas se hal laban dentro. 
E l Juzgado se personó en aquel lugar 
y se incautó del Palacio para evitar nue 
vos disturbios. 
El gobernador de Murc ia , que recibió 
una Comisión de vecinos de Cara-
ran faci l idades a los alcaldes para que 
puedan asist i r a dioho acto. 
E l m in i s t ro h a telegrafiado a los go 
bernadores civi les a finí de que faci l i ten 
medios a los aJ^oides de todas las ca-
pitales pa ra que puedan hail&rse en V i 
lo r ia como se desea, el día 30 del actual 
Hablando el m in i s t ro de la jo rnada de 
ocho horas d i jo que podrá llegarse a la 
impla iuac ion en pr imer ae octubre de 
dicha jo rnaaa sin grandes perturoacio 
nes, aunque ha de tropezarse con algunas 
dif icultades inevitables a l pr inc ip io . 
fc.e asegura que ei proyectó de iu,f 
miL-vus prc.MipucsLos esiara c iumauo, 10 
mus barue, pa ra ei u ia xo ue ociuuie. 
UiiHbmces ueii iueraia ei Uomenjo acei-
cá ut) i a lecna cu que na oe presenial íó 
'Sil r a r i a m e m o coimunuo en n^ue puura 
i iacei iu auies uei pi-a^u que le i i j a ro l l ios 
uisuiuos secioies p a n a m c u a n u s . 
I ¿uiia Htbiitíio. ue linios 
El sejior L .a j ia i na ei^viauo a i nscai üe 
ia AUuniULia ue iv iaui iu vanus c<iiiitb hoy a 
vaca, se propone marchar por la tarde part icu lares que reCiOtitio en ei mim& 
a dicho pueblo a fin de restablecer ja o - " " , itumuicuiiiuo ueL6inunaua*s uenun 
calma. cías por ias cuaies se uace ^ospeoíiar 
Tambiéni recibió el m in is t ro un tele 
g rama del gobernador de Al icante par 
t ic ipando que, a pesar de las huelgas, no 
se había alterado el orden y coinfiaba en 
restablecer la normal idad. | 
El señor Burgos i Mazo celebró esta 
mañana una exlensa conferencia oon el 
nuevo Jefe de la Policía de Barcelona, 
el cual saldrá pa ia posesionarse de su | 
cargo tan pronto arregle varios asuntos, 
part iculares que tiene pendientes. 
Añadió qué el señor Ar legui es un co 
roneil de l a Guaildia t / iv i l , persona de 
gran prest igio y de br i l lan t ís ima hoja de 
servicios. 
Acerca del incidenlte ocurridio con el 
jefe de ¡ a b r i g a d a de invest igación cr i-
m ina l de Madr i d , dn .Ramón Fernández 
Luna, d i jo el m in i s t ro que le citado fun 
cionar io se presentó amodlie espontánea-
mente en su despacho, sin que hubiera 
sido l lamado. 
,EII señor Fernández Luna manifestó 
que él no había dado a la Prensa las de 
(ílaraciones que je a t r ibu ía acerca de las 
condiciones que a su ju ic io , debía re-
un i r e que uese nombrado p a r a desem-
peñar servicios en Barcelona 
lAtfladió que s i haibla- hecho a lguna ob-
servación no fué con carácter de imposi 
ción 
*E1 min is t ro le d i jo que tenía que mar 
cihar a Barcelona, para déseanpeña'r ell 
mismo cargo que desempeña en Madr id , 
y entonces el señor Fernández Luna p i -
dió su excedencia, que le fué concedida 
en el acto 
El alcalde de Vior ia conferenció esta 
mañana con el señor Burgos Mazo acer 
ca del acto que se orgainiza en aquel la 
capi ta l , para entregar a l Rey la g ran 
cruz de Beneficencia que le ha sido con 
cedida a pet ic ión de todos los.a lca ldes 
de España por los human i ta r ios servi-
alcalde cios que prestó durante la guerra. 
iPidió el alcalde de V i to r ia que se t 
LA SEÑORA 
Doña Bibiana González Arabia 
"Viu.3a de O . TAncg-o 
tía fallecido el 20 de septiembre de 1919 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I. P . 
Sus desconsoladas hijas doña Jul ia, doña Adela y doña Josefina G. Tánago y 
González; sus hermanos doña Guadalupe y doi} Vicente González Arabia; 
hermanos políticos doña Adela, don Jul io y don Germán G. Tánago (ausen-
te); pr imos, sobrinos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, 
por el eterno descanso de su alma, se celebrarán el viernes, 
26 del corriente, a las nueve y diez de su mañana, en la 
iglesia parroquial de Rudaguera, favor por el que les que-
darán reconocidos. 
Kudaguera 22 de septiembre de 1919. 
LOS PEREGRINOS OE GIJOO 
A las seis de la tarde de ayer l legaron 
a esta capi tal más de 400 peregrinos de la 
diócesis astur iana, que vienen con propó- , 
sito de vis i tar l a mi lagrosa imagen del 
Santo Cristo de la Agonía, que se venera 
en la iglesia de San Pedro, de L impias. 
Les esperaban en los andenes de la. es. , 
lación de los fetrocarHles de l a Costa ! 
ñiuchíslmos católicos montañeses y l os . 
reverendos Padres Jesnitas José Fernán-
dez, Lu is Suárez (de esta residencia) y | 
José Rodríguez y Nicolás Fernández, que ; 
se encuentran de paso en esta población. ; 
Desde l a estación se d i r ig ie ron los pe-
regrinos á la iglesia de los Padres Jesuí-
tas, organizadores de esta peregr inación, 
penetrando todos en el templo, que se en-
contraba profusamente i luminado. 
El estandarte-Guión, por cterto precio-
sísimo, bordado en sedas y oro, con la de 
dicator ia ((Gijón a l Santo Cristo de L i m -
pias. 24 iseptiembre 1919» y un corazón 
pintado en el centro, fué (íepositado jun-
to a l a l ta r mayor . 
Hízose después con toda solemnidad la 
exposición del Santísimo Sacramento, re-
zándose después una estación y el santo 
cosar io y entonándose algunos motetes. 
Subió a continuación al pu lp i to el re-
verendo Padre Bernardo de la Concha, 
quien hizo una preciosa arenga a los ca-
tólicos astures, a quieni-s les habló de Pe-
layo y de los t r iunfos conquistados por 
éste sohre los agareino'S, bajo el lábaro su 
bíimé de la Cruz. 
T iT iu inó excitando a los peregrinos a 
pur i f icar sus almas, preparándose para 
postrarse ante el- Cristo milagoso, a quien 
les rogó pidiesen por sus intenciones par-
t iculares y por la Astur ias de t radic ional 
amor a Jesús. 
Pinaliaeiite hízose la reserva del Santí-
simo, dándose con El la bendición a. todos 
los peregrinos. 
En el salón de juntas de la residencia 
se llevó a efecto más tarde l a distr ibución 
de éstos "en hoteles y /ondas, enfriándose 
unos al Sardinero y quedando el resto en 
esta capi tal . 
Los 4-00 excursionistas salieron de G i -
jón ayer mañana, a las 9,45, en tren es-
pecial y de Oviedo a las diez y media. 
De las dis t inguidas personas que figu-
ran entre los peregrinos cuéntanse los ye-
verendos Padres Jesuítas Nemesio Gonzá 
ii- / y O s á i v o I l ihcro, que vienen al fren* 
té d i ta pc ivyr in i ie ión, y él director gene 
ral de los fer rocarr i l .s ¡Je Langreo. 
A las se^s y media de la mañana de hoy 
en da, exisieaicia ue una /v^eacia 4ue se 
ufniua a uur unios, OireCma.uüse como 
uiuuiaaoia para l ac imar permisos oe üx 
portación. 
t i piipibüiai'io hoy, 
uoli l i tó iguj i pt.*ikWii'co ue IU mUiiói.ia 
i ia auiuxuauo ei u-ma re.ieit-nie a ja n a -
t ' em i ra di- lás i .ono. , ¡tíáié í iá sido el 
tema ue toaas las cunveis.oe.nc «•u jo., 
ciicuiio ^ tguatíOÉ pomicus. 
e l couue ue ou^a i i a l ueciajro Kjae i i 
Jó ué octuure esukl'aui leíínjúii'dttüs I U S b i t 
oapuesiuá y se saDe que auo ia , apoyauo 
pur a igu i i o u o m iu ib i i o *#s p a i u u a i í o üe 
acuiuu u jas L-unts ei ^ uei p i vx imu 
mes. 
a'or el t o n i r a i m, ei senui ^>aiiciie¿ ue 
loca , con oU'ot conipaneius ue uaumeie, 
esimiu que nas L - u n e » no ueioeu i c u n n -
se aiasui xa p i i i n c i a ueceiia ue imnien imc 
Í L Í ci ue i io uci i 11 inaStro ue Jiucit j i iua 
se lunua eai, i a uecesiuau ue u iscuur ue 
teiuuamenie j a uu ia econonucci, iu* S U J O 
en e.i baiuu ue sesiones ^ J U U ^ Lañan d i f¡k¡ 
ias cuauüsioiles pa i ia ine juanas , loua ve/ 
que ei ijuvueiujo uene ei p iopu^nu ue na 
cor unoi3\ p i e s u p u ^ t u b paí|iüxáéiiiax'igs. 
i>e ludios moucs, comu ei c i i t e j i u ue 
uno o oirus no es i neuucume , es be^uru 
que se acuerde i a íeciia ue que va p a m -
uano ei jeie uei Gobierno. 
Los ejemenios de la uiiuon consej'vaih -
ra ueciah esia lame, eomentanao ta oé 
cia iac io j i uei couue ue bugamaJ que es 
censuraoie que una uiora econoniua i|ft 
ia importancia oe ja que reclama ei país, • 
se prepare tsu aos o ires sesiones. | 
.-vgieganan que esto pruena que el (jp i a ^ A ^ ^ V V I V V V V V V V ^ V V V V V ^ ^ V V \ \ \ V V A A ^ ^ A \ \ \ A \ A A \ \ V V V A ^ ^ 
uieiiau no \ a a nevar a io¿ presupiiu-sios 
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C O N F L I C T O S S O C I A L E S L A F E R D I D A D E L «VALBANERA 
ED víspeias i u l M u mml M \ \ m m u M \ m de 
POR TELÉFONO POR TELÉFONO 
Les (i an vi arios madrileños. No se han erconi rado cadáveres 
MADRID, 23.—Mañana será presenta- MADRID, 23.—La Casa Pinillos, M 
do en la Dirección general de Seguridad diz iha reciibido un despacho de la Hahi 
el oficio anunciando la buelga general de na, noti f icando que el «Valbaner^» n! 
los obreros del gas, electr icidad y t r an - tragó cerca del faro de Rebeca, 
viar ios, en el caso de que la Compañía de Se añade que los buzos no han ericnn-
Tranvías se niegue a aceptar la jornada trado cadáveres, lo cual Chace asegura 
de ocho fieras. que fuerom devorados por los t ibim^ 
Parece que la Compañía se muestra al-
go reacia para aceptar d icha jornada. 
La not ic ia ha causado g ran a la rma por 
los perjuicios que i r roga rá esta huelga, 
pero se confía en l legar a una solución 
Huelga que se extiende. 
ALICANTE, 23.—La Cámara de Comer-
cio y el Círculo Mercant i l han pedido a i 
gobernador c iv i l que ret i re l a Guardia ei--
v i l de los muelles y el gobernador se fia 
negado. 
encenados en o que han qgnedadg casco. 
L a carga del barco era vaJ io í , ^ 
Llevaba pr inc ipa lmente tejidos oatab 
nes y productos dé Andalucía. 
Para embarcar a bordo del «Valhane. 
ra», fueron a Barcelona 210 eniigrant^ 
Más salvados por casualidad. 
A bordo del «Valbanera» embarcó 
la la Habana ei r io jano don Anasia^ 
Suez, r ico comerciante esltableiji." . TICO i. 
^ÍHÍ paU9ft ^ ^ U lhUelga Se f u e l l a c iudad. 
Marchó acompañado de sus hijos; 
extienda. 
•Hoy no fian circulado coches n i t r a n . 
vías. 
Rl gobernador fia autor izado una asam-
blea magna de obreros en la pla.za de to-
ros. 
I.a benemérita patru l la por las calles. 
Los t ipógrafos han reanudado esta no-
maoharán a L impias los peregrinos astu- ohe el t rabajo, pero se teme que mañana 
ocurran incidentes. nanos. 
LA SEÑORA 
Doña Felipa Brera García 
ha fallecido el día 23 de septiembre de 1919 
a la edad de 62 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostélioa. 
R . í. R . 
Sus hijas doña Concepción (ausente), doña Pilar y doña Paulita; hi jos polí-
ticos don José María Hernández Oria (ausente) y don Pedro Fernández; her-
manos don Jul ián (ausente), doña María y don José Brera García; hermanos 
políticos; nietos, sobrinos y demás parientes, 
• RUEGAN a sus amig s se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistir a los funerales que se celebrarán hoy miércoles, 
24, a las nueve y media de la mañana, en la parroquia de 
Santa Lucía, y a la conducción del cadáver, a las once, desde 
la casa mortuor ia, hotel París (Sardinero), al sitio de costum-
bre; por cuyo favor les quedarán agradecidos.N-
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la capil la de San Roque, 
en el Sardinero. 
Santander, 24 de septiembre de 1919. 
Funeraria de Angel Blanco, Vclaftio, 6.—TeUfono 227, 
un c r i i eno propio, sino que se n m u a r á 
a nacer ana p iOi roga ue ios actuales coi» 
aspeclo ue leyes nuevas. 
hn canujiu jk^s amigos allegadoa del 
mnus i i o ue uac ieuua decían que no se 
tra ía ue urna ou ia l o n m u a n a , sino trañs» 
ceuiueniai, soure louu en mate r ia re la t i -
.a a u luuiaciünes, f 
• Ao ¡>e t ra ta ue una obra improv isada 
óiiiio mío nieui taua, pues ia preparación 
aei conüe ue JaugauíM p a i a i a cartera de 
m i u e n u a uata ue mueno t iempo. 
LUGenj que uene íniuonos proyectos e 
in ic iat ivas y que touos serán sometidos 
a Consejos oe min is t ros especiales dedi-! 
cauo^s a t ra tar ue estos asuntos. 
LÜH la cuestioui ue presupuestos de g a s ' 
los no naora gi anues dlacuitades, n i 1 
u iver t i i a muciuo tiempo en su estudio, 
pues totlo lnabrá ué consist i r en podar 
as peticiones exageradas de ios m i n i s 
tros. 
Hasta ahora, l a labor del conde de Bu 
gaual na sido p re l im ina r y de estudio 
puramente personal, pues todavía ino ha 
reunidio a loa directores generales pa ra 
lar les cuenta de loa proyectos que tiene 
esbozados. 
Los aumer.los de la Guardia 8vlh 
E l m in is t ro de la Guerra estuvo esta 
tarde em el mmiáter io de l a Gobernación 
celebrando una extensa conferencia con 
ei señor Burgos Mazo, en l a qtie t ra ta -
ron de los asuntos de la Guard ia c iv i l . 
Sobre la jornada de ocho horas. 
El -mmi i s t ro de i''omento ha ordenado 
a los Subcomilés que estudian i a aplica-
ción de la jo rnada de ocho i ioras, que le 
comuniquen los arreglos parciales que 
concierten p a r a d ic tar las oportunas» ór 
denes formal izando esos convenios. 
L a proeección a la infancia. 
El min is t ro de la Gobernación ha re-
unido al Consejo superior de protección 
a la in fanc ia estudiando l a propuesta d t 
i eorgdiaización de la Junta prov inc ia l . 
Telegrama de gratitud. 
El m in i s t ro de Pomento h a recibido un 
telegrama de los asambleístas v i t icu l to 
res que se ihau reunido en Pamplona ex 
presándole su g ra t i t ud por las. medidas 
que ha adoptado en favor de ios v i t icu l to 
res y excitándole a que acepte las con-
clusiones de la Asamblea. 
L a exuedenic/a del señor Fernández Luna 
(Se hacen gestiones cerca del señor Fer 
néaidez Luna para que ret i re su petición 
de excedencia. 
Parece que se le darán algunas peque 
ñas satisfacciones p a r a que acgple el 
cargo a que se le destina en Barceoma. 
Ésta kmañajna presentó el señor F e r 
nández L u n a la sol ic i tud de excedencia, 
pero sus jefes superiores le rogaron que 
aplazara la presentación. 
Segunda conversación dre Burgos Mazo. 
El min is t ro de la Gobernación recibió 
esta madrugada a los periodistas y les 
manifestó que no tenía n i n g u n a not ic ia 
de las huelgas de Al icante, po r lo que su 
pone que renará t ranqu i l idad . 
(Agregó que esta tare bahía presidido 
el Consejo superior de protección a la i n 
ancla y que el decreto correspondiente a 
la re forma de la Junta prov inc ia l le so-
meterá a la aprobación del p r imer Conse 
jo que se qelebre. 
DE REINOSA.—LOTE DE CARNEKOS DE CRIANZA, QUE LLAMA LA ATENCIÓN EN EL ! 
METCADO I'OR SU BONITA ESTAMPA. Foto. A l ' jandro 
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Y DE LA P R E S I D E N C I A , ¿CUANDO? LA SALU P U B L I C A 
¿Va a ser desaliucíado M k i k M M ú u U ia m \ m U la gripe 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23.—Un periódico publica 
hoy una not ic ia que ha dado lugar a los 
mas sabrosos comentarios. 
Según el colega, el marqués de Santi-
l lana ha comprado la casa en que reside 
el presidente del Consejo de minist ros, 
enclavada en el paseo del Prado, con ob-
jeto de insta lar en ella sus oficinas. 
Añade ol periódico de referencia que 
el señor Sánchez de Toca se resiste a 
abandonar la casa por el t rastorno que 
supone l a traslación de su gran bibliote-
ca. 
F inalmente dice dicho periódico que si 
en plazo corto no llegan a, un acuerdo, el 
marqués de Sant i l lana procederá a l de-
sahucio del presidente del Consejo. 
La not ic ia, repito, ha sido muy comen-
tada, especalmente en los círculos po l í t i -
cos. 
. Se cuenta que un prohombre del iz-
quierdismo, al dar le cuenta un periodis-
ta del probable desaihucio del jefe del Go-
hiemo, exc lamó: 
—Y de la presidencia, ¿cuándo? 
El oepaneo fliloslolaiiíes. 
Cont inúa indispuesta, fruardando cama. 
Su Alteza Real l a in fanta doña Luisa. 
C^Oio ya (liemos dicho, l a enfermedad 
que la aqueja carece en absoluto de i m -
portancia. 
Los in fant i tos estuvieron por l a maña-
na en la p r imera p laya del Sardinero. 
Por l a tarde no salieron de su hotel. 
POR TELEFONÓ 
MADRID, 23.—El alcalde ha manifes-
tado que la not ic ia que acogen algunos 
periódicos de l a existencia de casos de 
al l legar  Cub  tuiv l a feliz Idea 
desembarcar, haciendo el viajo de Sm 
tiago a la Habana, en t r e n , 
Hóy Sé ha recibido un cablegrama d 
señor Sáez, comunicai ido que se ha | 
vado. 
En el puerto de Valencia embarcare 
t)7 personas a bordo deL «Valbaneraii pn 
ra Puerto Rico y Samtiago de Cuia. 
Seguramente todos se habrán salvadi 
pues el naufrag io ocurr ió después de U 
ber tocado el barco en Santiago de Cm 
Para la Habana no embarco iiiiogu» 
El jefe de cocina, el repostero y varia 
camareros .del «Valbanera», eran de Víj 
lencia. 
En el vapor «Valbanera» iban 300 m 
granlos canarios. 
Más noticias. 
LAJS PAiLMiAiS/ 23.—^El buindimi^j 
del trasatláintico «Vallbanera» ha catt| 
sado aquí pro funda emoción. 
En este puerto tomó.251 pasajeros|j 
t ra ía 324. 
Se recuerda que el cap i tán don Ramón 
Mar t ín , mandaimdo imee tres años el 
guel Pin i l los», corló un tremendo temí 
poral en viaje de Nueva Grleans a 1| 
Habana perdiendo el buque tres palos!, 
quedando destrozada la telegrafía sa-
hilos. 
En Temerife embarcaron 376 pasajer» 
y se calcula que sólo de pasajeros can»] 
ríos l levaría el «Valbanera» unos 600. 
Entre estos pasajeros figuraba unabP 
Uísima joven perteneciente a una distá, 
gu ida fam i l i a canar ia que iba a ia Bíj 
baña con cuatro niños pequeñitos paijj 
reunirse a su esposo. 
Muchos de los pasaderos canarios tm 
agricultores, que iban a trabajar a OJ 
ba suponiéndose que éstos se hayan w 
vado. m 
La ansiedá*d por comocer uoticiaa "i 
enorme y el público se agolpa ante m 
pizarras de los periódicos. 
¿No ha naufragado el «Valbanera»? 
T E N E R I F E , 23.—El vapor Înfan1» 
Isabel de Borbón», surto en este puerta gr ipe no tiene fundamento. 
Esto se demuestra con el hecho de que 'ha recogido un rad iograma participa2io»| 
en l a época actual l a mor ta l idad en este ^ e}' vaPor «Valbanera», de la 
, • j . . . . nía de Punailof-i que salió de icnw" año es menos que en los ds úi tmos. ue 
hace algunos días con destino a 
Cuba, i 
Sin embargo, l a Prensa insiste en la sufr¡do W í a s " d e ^ m p o r t a n c i a a caus») 
xistencia de la epidemia y dee que como de un terr ible temporal en el AtlánWM 
el carácter de ésta es benigno, no tiene Se desconocen detalles, pero P816?] 
repercusión en las ci fras de mor ta l idad, seguro que el buque MÍO corre peligro 
pero este es el momento de tomar las me- nt'!!,lfra^i?: A • o/i., pmisrí 
,• , ,. „ „ „ „ E l «Valbanera» conducía 2ü() enug»' 
didas necesarias para evi tar mayoresma- les de esta isla 
^es- Reina aquí g ran ansiedad. 
Abilio ü -ópez . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SKNOH 
DEL GOBIERNO eiVIL 
El gobernador c iv i l dió cuenta a los pe-
l io i l is tas cuando le vistaron que por la 
mañana se había reunido en su despacho 
A* propuestaT del señor Alonso Jiménez i ja J u n t f de Espectáculos, para t r a ta r de 
se acordó conceder representación en la la construcción en Santander del f rontón 
Junta prov inc ia l a la Asociación de la Pfoyectado. Los reunidos estudiaron los 
marino Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierdo 
Suspende la consulta. 
a EHOl 
Cfrujía general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mu je r , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 




Especialista en eníe medades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 10, 2 . 0 - T E L E F O N O 6-58 d r id don Migu«] Moray t * . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su clínica a la Alameda 
2, p r inc ipa l , teléfono 
planos y croquis presentados, aprobando 
la construcción del f ron tón aludido. 
Este será edificado en la calle de Maga- , 
llanes y su construcción será rapidís ima, • Pr imera, numero 
faci l i tándose con ello ocupacón a unos numero 102. 
cuantos obreros durante los r igores inver 
v í a Jnanyín lomlioro OOMlüO 
via a los P porteros de la Uegada a San- " fcü üf 1 . W'!I.",I"1M" 
tander del d iputado republ icano por Ma- Abogado.-Procurador de los Tribunales. 
V E L A 8 0 0 , 3, SANTANDER 
i.frw[0i!elai3Éilii 
que faliecó en el Valle de Ruesga (Ogarrlo) 
el dia W de septiembre de 1917 
R. i. P. 
Su esposa doña Inés Kuseco; liij0^ 
Francisco e Inés; h i ja políh08 
doña Pi lar Rivas; nieta; hernia' 
na doña Josefa, y demás faniihai 
RUEOAN a sus amistades 
le encomienden a Dios e" 
sus oraciones y asistan a lo9 
funerales que se celebrar^ 
el día 26, a las once, en Ia 
iglesia parroquial de Oga' 
ralo; favor que les agradece-
rán. 
Ogarr io, 24 de septiembre de 191^ 
El excelentísimo e ilustrísin10 
señor obispo de Santander s-' j"1 
dignado conceder 50 días de 1°' 










¿fl5 FIESTAS DE SflN MATEO 
Aspectos. 
Afrlcanitas l ian t ra ído a Reinosa 
, f . ^ ra . esos aires no m u y puros 
aires ílen'lsio-haU9» y salonciUos de va-
¡fe l06 han t ras tomado el ju ic io a 
r'eté55p cuatro ingenuos o tontos, 
niás ue y cosa) si n(> es nUeva tiene por 
Conl0J el encajnto de que aquí no se ve 
lo ni^0- •|íaSj las hermanas que figuran 
[ 0áos 10^rteles' Con ese apelat ivo ven siem 
en loS, 0z!\ón donde actúan mater ia lmen-
i"r 1 fTfin de público de todas clases, en 
i ^ ' ^ ' lon.ina,, c laro es, el de los pue-
e l ^ - L t e que quizá ve el espectáculo 
lil"-' ^ por p i imera vez t-n su vida y 
l!i""¡l i,, mismo, es-para ella como un 
^ rmb ra i u i en to . 
í»̂ 111 vfricanitas, é.u la calle, son dos se-
1 ' vestidas modosamente, con am 
^ sombreros de colegialas, m i rada 
l'1'" ',,,,. v sonrisa un poco tr iste. A l ver-
linK' • .:u por la plaza o la calle Mayor , sear por 
eería 
o dos jóvenes míst icas. Pero en 
^ • ^ c r e e n  sino" que e 
' ^ t o t s c e u a , contagiadas del olor fuer 
¿\ salón, acuciadas por los rel inchos 
•'' íns pavs'-s y el gr i ter ío y los oles, se 
f^^igui-an y lanzan al aire sus piernas 
torradaf; 
con medias color ae came y 
Fot A le jan^ 
ABANERA» 
inUlos, de J 
o de i 
Ibanera» nay 
eca. 













Js hijos; ¡n ] 
feliz idea 
naj© tle Sml 
.blegrama 




i rán salvad̂ ] 
e -̂pués de h»| 
lago de Cubil 
treó ulagunil 
itero y varioi| 
eran de Val 
iban m enj 
n cuplés, amenizados por el au l lar 
alfíanos ciudadanos a quienas aquella 
K S exeta y espolea, 
y las muahachas sonríen a todo: lo 
¡Lio al a,plauso de un honradote padre 
AÍ familia, a quien sinceramente entu-
iwfna aquello, que al g r i t o salvaje del 
' ,Z(r de muías, que a l a m i rada lasciva, 
|a fiase grosera e-innoble. 
•Cuesta tanto ganarse la v i da y habían 
.Jtó y oído tanto por el mundo adelante! 
y tras de un cuplé viene una danza y 
UÚs ,iel baile otra canción y así toda la 
jrhe, -hasta, que la gente va desfilando, 
joninolienta, convencida de que las p ro . 
tócidades v los gestos y las mi radas de 
igs Africaiiitas no pasan más al lá de la 
batería de luz eléctrica, que pone en el 
Hinaquillage» de sus caras bonitas toda 
la luz necesaria para que la p i n tu ra ten-
ga todo el color apropiado. 
* # # 
En la feria hemos admi rado una va-
riante más del modo de ganarse la v ida. 
Gonocemos muchos procedimientos aplau 
dibles y recomendables y otros muchoa 
absurdos c impropios, amén de aquellos 
que, por su bajeza o hediondez, no pue-
Jeii nombrarse sin sonrojo. 
Pero este nuevo sistema no había l le-
gado a nuestro conocimento y por si a l -
guno, al igual que nosotros, "le descono. 
,r, se le vamos a explicar, que sólo Dios 
sabe adonde iremos a para r en este valle 
Las tres B B B 
| PRIMERA CASA EN TEJIDOS QUK HA IMPLAN-
TADO EL PKECIO FIJO. 
NOVEDADES TARA SEÑORA :: GRAN SURTIDO 
EN PAÑERÍA. 
ESPECIALIDAD EN ROPA BLANCA 
CONFECCIONADA. 
San S e s b a s l i á n , 6 . - R e i n o s a 
iuiradimienra 
a» lia 'cavi n. 
pasajeros j l 
i don Ramóii| 
i años el 
emendo tenr 







a una dislf 
,ba a la HÍ-I 
ueñitos pard 
anarios eran] 
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de l igrimas y el saber no ocupa lugar v 
más vale aprender de más que de mé-
Inos. 
que se va a ganar los cuartos cons-
truye una pequeña caseta de madera, 
cuidando que. el techo sea de tela y que 
lila conste aquélla s ino de tres paredes, 
lias laterales y la posterior. Hecho esto, 
Ipuscará y hal lará, porque el hambre 
Imuy negra, a un ohico no tonto que se 
Ipieste a viajar con él y que se pinte la 
cara de negro donde h a v a que t ra ta r con 
p respetable público. 
I Tenieaido ambas cosas, se l lega a. un 
Eb 0 dondc l iaya fiestas y ^ caseta st-
PStaia en el sitio p r inc ipa l , cuidando mu 
pno de meter en ella a l negro de pega, a 
g'f1.®6 le colocará una enorme corbata 
nianiia, ujn chaqué en el peor uso posi-
e y un ocho reflejos que no dé va n i n . 
suno. 
i t i l •fw y,m,ás ^ cuidarse de colocar 
h la r í . ' ' ; a l a a l t u r a d e l r o s t r ( > ¿rt mozo, 
la LPc?rteun.tei'ior de la caseta y cubrír-
asid abajo, de tela metálica, lo suf i . 
PÍO, Plalería y Optica 
uran smíido en otleíos para repalos. 
millo Suarez. 
^presentante de la plata Meneses. 
Mayor. 2 -Reinosa. 
sa colección de fuegos art i f ic iales, que h i -
zo las delicias de la . gente del pueblo. 
Después se repres-euito en el teatro el 
d rama de iPinil los «Esclavitud», ante n u -
numeroso y d is l inva ido púhl ico. 
En el saión Madr id hubo cine y var ie-
tés y en L a Un ión u n an imado bai le. 
L a mañana de hoy amaneció nub lada 
y s in f r ío . 
Cont inuaron v in iendo a la fe r ia en te-
dos los trenes g ran número de viajeros. 
Las transacciones de ganado, sobre to-
do mular , fueron innumerables, cotizán-
dose a altos precios. 
El ganado vacuno, sin duda por el g ran 
acopio de hierba he^ ho en los pueblos, lo 
que asegura la v id f de aquél durante el 
invierno, ba ja en ni ry pequeña, cant idad 
al fe r ia l , porque la venta no corre pr isa. 
Como día de entr -ga, hoy se hic ieron 
cargo del ganadlo adqui r ido todos los 
compradores. 
Los precios siguen a los mismos t ipos 
que ayer. 
Por una yei jua de Molledo se ofrecían 
2.000 pesetas y por un potro de cinco me-
ses y medio 750. 
V.3 de KicelásG. Castañeda 
Almacén de eoloniaks y delegaeiin 
:: del Itálico de Santander :: 
R E I N O S A 
Han venido algunas labradores,-a quie 
l ies les h a sido robado el ganado en sus 
pueblos. 
Uno de ellos, don Manuel Argüel les, de 
Pola de Siero encontró dos potras—que 
le habían sido robados en Cuerres, cerca 
de Ribadesella—en casa del vecino de Sie 
r rapando Fidel Mediav i l la , que las había 
comprado de seiunda mano. 
Las potras quedaron depositadas en el 
cuartel de la Guardia c iv i l . 
Los dulzaineros y l a banda mun ic ipa l 
recorr ieron las calles, como los días' an-
teriores. 
L a animación por la cor r ida es verda 
deramente extrae rd i na r ia \ habiéndose 
ayer agotado el tendido de sol. 
La RODilIada. 
Cuatro novi l los de Carreros para Tor-
quito I I y Montañesito, 
Sobresaliente, Montes 11. 
A l comenzar el festejo hay una buena 
entrada, sin l legar al l leno. 
Preside el concejal don Is idoro Pala-
cios, asesorado por el buen aficionado don 
Gregorio Palacios. 
La cor r ida da p r inc ip io con cinco m i -
nutos de retraso y comienza a UoVer de 
in indo muy parecido al de todas partes. 
En los tendidos so habla de una nube 
bonachona y nosotros no lo creemos. Co-
mo es natura l , en las praderías están re 
(iresentados todos los paraguas de Rei-
aosa,. 
iAl sa l i r las cuadr i l las hay palmas. 
P r imer toro.—Negro, grande, asti l lado 
J*l derecho. 
Torqu i to abre la pañosa e inst rumen 
ta cinco lances, balando más que la B i l -
baini ta. Remata con un recorte ceñido, 
que aplaude la asamblea. 
El an ima l toma la p r imera vara con 
poder, dando una costalada fenomenal. 
\ la segunda sale de estampía, y a la ter-
cera, que le dan en los bajos, vuelve todo 
lo tivoivible». 
Her re r i tó coloca un pa r abierto. Sali tre 
medio y el mismo dist inguido señor cie-
rra con otro superior. 
Torqui to se encuentra con un respeta-
ble buey, a quien saluda con una tr inche 
r i l la , cont inuando cerca y sufr iendo un 
desarme. El buey está cada ve:', más di f í -
cil y hace todo fb posible para igualar le . 
Un pinchazo bueno cd|n habi l idad y una 
estocada magna, entrando superiormon-
íe. Le damos la oreja y pasamos a ver la 
lidia, del 
Montañesito lancea estirándose algunas Xo labradas cruces n i albas esculturas 
veces. (Palmas.) su recinto l lenan. Y a las sepulturas 
l'.l mismo diestro da media verónica de asomar no logran entre los zarzales: 
rodi l las, que se aplaude. invasora hiedra poblar hn sabido 
Con las de reglamento, pasa el l is tón a verja y tap ia les; 
banderi l las, adornándole el mor r i l lo Mo- soledad eterna su mister io vierte; 
vani to y Montes superiormente. alza la t ranqu i la canción del olvido 
Montañesito b r inda a un aficionado y co el agua que fluye de unos peñascales 
mienza la faena con m i pase ppr alto te- y es mayor la santa calma de la muerte, 
niendo, hasta el final, las dos rodi l las en En el paso a nivel del k i lómero 382 
t ier ra . Ceñido y val iente cont inúa toda nos sorprendió el t ren que venía-de Ma-
la faena, siendo ap laudido en casi todos d r i d , y momentos después nos encéntra-
los pases. Ent rando val iente, mete una es mos con el p r imero que había salido a 
tocada torcida. Se acaba la func ión con recibirnos.- el jefe de la Seción cicl ista 
un descabello. (Ovación, oreja, etc.) de l a t ropa de Exploradores don Tomás 
E L T IO CAIRELES. Gonwllez; le acompañaba un explorador. 
I Un cuarto de hora más tarde nos en-
Por abrumador exceso de or ig ina l nos contramos con los pedestristas, en nom-
vemos en la precisión de re t i ra r dos inte- bre de los cuales nos dieron l a bien v t -
IV<;Iotes grabados de las fiestas de Reino- n ida los señores Díaz y Casuso. En este 
sa, jue publ icaremos mañana en unión grupo venía m i ant iguo y buen amigo 
de' la Lníormación gráf ica de las corr idas Víctor Orizaola. 
En Revi l la, sit io de la anua l romería 
t í tulo de uno de los cuadros l i te rar ios 
montañeses más bonitos del insigne Pe-
reda, don Tomás González obtuvo unas 
fotografías y nos obsequió con un refres-
co; en seguida nos d i r ig imos a Mur ie-
das, a cuya vista estábamos. 
Te estima de verdad tu buen amigo, 
Julián Sanz Martínez. 
Madr id , 18 septiembre 1919. 
X X X V I ca r ta : ((Llegada a Santander.» 
de novil los. 
CARTAS A T I L D U C A 
n M u r i e d a s . 
XXXV 
Encantadora amiga: E n m i carta 
de ayer te hice ver las ventajas que al 
Ejérci to en general y a l soldado en par -
t icu lar reportar ía el hacer obl igator ia 
la educación M e a . E l Ejérc i to es escue-
la de pat r io t ismo y de ciudadanía, y, 
por lo tanto, en ella pa ra conseguir l a 
real ización de los. altos fines que esas 
dos enseña.iiz,as suponen, a la pa r que 
la d isc ip l ina y amor a la Pa t r ia , es p re . 
ciso inculcar el afán de ins t ru i rse y co-
nocer lo que a] cuerpo conviene pre 
IWUSiefl Y TEATRO? 
T E A T R O P E R E D A 
«La muchacha :.ue todo lo tiene». 
Si Ernesto Vi lches no hub iera tenido la 
fo r tuna de encontrar los dos chiqui l los ar 
pa ra r al soldado, en fin, para obtener t.¡s,tas qu,e in terpretan los dos n iños de 
esas dos potencias que evitan el atro- ((La muCihacha que todo lo tiene», la obra 
fiamuento del cerebro y die los musen- seguramente no habr ía alcanzado un éxi -
tos: las cul turas Intelectual y física. 
Tan necesaria es aj que hace t rabajo 
mecánico la cu l tu ra intelectual corno ai 
que hace t rabajo intelectual la cu l t u ra 
to tan grande. Porque como obra dramá-
t ica es floja; t iene unas escenas pesadí-
simas, por lo largas, y si no carece de i n -
terés en algunos momentos, son éstos 
física, y referente, a ésto he aquí lo que nmy pocos para salvar la. 
Pero los niños Soledad Alvarez y Con-
rado Tomé t r i un fan en ella de ta i modo 
nos dice el g ran Raimes en su obra «El 
Cri ter io : D " P a r a el desarrol lo de toda 
facultad hay una condición Indispensa- qüe soVel los pórsjf goíos ^ 
b le : el ejercicio. En lo intelectual como eonseiguir que el públ ico aplauda calurn-
ein lo físico, el órgano que no funciona 
se adormece, pierde de su v i d a : el 
miembro que no se mueve se paral iza. 
Aun lós genios más pr iv i legiados nft 
l legan a. adqu i r i r su fuerza hercúlea. 
o ir  l l i  l  
-amenté. 
Y al decir «niños», estoy seguro que 
aquellas personas que no hayan visto su 
labor pensarán que se t r a ta ' de unos n i -
ños prodigios, de los que al hab la r ha de 
sino después de largos trabajos. La ins- decirse que el d ía de mañana l legarán a 
p i rac ión no desciende sobre el perezoso; ser unos admirables actores. 
no existe cuando no h ierven en el espí-
r i t u ideas y sentimientos fecundantes.» 
La cu l tura intectual es, pues, ind is-
pensablf a la cultura, física para conse-
gu i r exactamente el Hn apetecido: hour 
bres fuer tes; al soldado por la cul tura 
Nada de eso; prodig ios sí son, induda-
blemente, jtfay una escena en el cuarto 
acto, en que el n iño Conrado Tomé rea l i -
za una labor tan admirab le que se hace 
dueño del público y consigue hacer l legar 
a él una emoción ihonda, grandís ima. Y 
Intelectual hay que flu^erle conocer lo consigue con una natural idad, ' dando 
además de sus deberes en el Ejérci to 
los que tiene en la sociedad, y, como 
cmpleim nto, conocerse así mismo el 
clásico ((jnosce te ipsum», tanto en lo 
sp i r i tua l como en lo corporal . De esta 
una sensación de verdad tan enorme, ha-
ciendo una transic ión tan maravi l losa, 
que pocas veces se ve una labor semejan-
te en actores de nombradía universal . 
Y l a n i ña lo m i smo ; no llega a ese mo-
fo rma sabrá apreciar las ventajas de la mentó de emoción, pero es porque el per-
cu l tu ra f ísica, y , lógicamente, el que sonaje en esa obra no lo requiere; mas 
más interés pondrá en aceptarla en de- la desenvoltura, la na tu ra l idad con que 
bida fo rma, se mueve en escena, son tan admirables 
Próximamente las nueve de la noche como los de su compañero, 
serían cuando entramos en Puente Vies- Fuera de estos do's niños, 'hoy en la 
g o ; una salva de aplausos fué el salu- obra ot ra cosa d igna de aplauso, y es 
do que nos hizo aquel pueblo famoso en la labor de dirección que ella represen. 
España entera por su paisaje. E l a lcal- ta. 
de nos hizo entrega de un telegrama que Vildhes se acreditó una vez más de ser 
en Santander había expedido (nuestro un director que se preocupa del detalle, 
amigo Casta^iiedo, manifestándonos que no sólo en la presentación, que no puede 
SflLfl MARRÓN fl petición de! piíblíco 
y accediendo a los deseos de la Empresa, prorroga 
por u t solo día s u actuación la genial estre l la 
L I A D E I S A U R A 
que en obsequio a s u s favorecedores presentará 
hoy lo más escogido de su repertorio y cantara 
TODOS LOS COUPLETS NUEV J S 
OCULISTA 
Consulta de 12 a 1!, en W a d Rás, 7, p n 
Segundo t o r o . - E l cual bovino es negro, 'Qiero- Kn el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5 
t / v v v v w v w v v v w v ^ w v v v v v v v v \ \ w w i ^ v v v v x \ a \ A / v v ^ 
ante la imposib i l idad de i r a recibirnos 
a Muriedas, nos saludaba telegrábca-
monte, 
Sin pérdida de momento nos luímos a 
la fonda a cenar ; con nosotros cenaron 
el atentísimo Horna y sus dos amables 
A la segohda vara hay derrumbamien- ™i"Pa»eros, y n i que decir tiene qde la 
to, rematando Torqu i to el qui te de «rddl 06113 fu'e ' • ' , l ^ l l i l ^ ima- Durante ella nos 
Has y a tus pies» enteramos que aquel la noche había nfun-
Montes y Movani to parean aceptable- rif ')n"' y ;decid imos acndi r a pasar el ra-
mente v pasa el an imal a la iur isdiceión tu- La f u n c i ó n » resultó un prest ig i tadoi 
de Montañesito, que empieza con un pase- (iuc noS Presentó cuantos trucos 
-orto de pitones y se resiente de las ma-
nos. 
Montañesito pega una verónica de lu jo 
ehtre otras varias regulares. 
A regañacuernos toma el bicho el p r i -
mer puyazo, sacándole Andrés con media 
verónica superior. 
|Nemente anrhfl TVI.-O „ „ „ c„ i CO.IICJIUU MJJUIUUU ue uxios eiios, y entre 
ancba para que se vea al «ne desplante y pstura pierde la muíeta. Más 
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El negrto busca el a l iv io de las tablas 
porque se siente con. ganas de huir . 
Uad i to termina del peor modo posible. 
Torqui to br inda tan a lo vivo que echa 
nosotros de la montera fuera de la plaza. 
" y es- Después, solo y cerca, y moviéndose lo 
res tan-taM "• " j " una suyo, torea con voluntad, intercalando 
ntar a la H u S HLinVentada8 pa ra *:ilg-'m P ^ e ^ r o d i l l a s y tal cuaVíoíamien 
K ' i ' ^ la . r .ñ r .n 'S f de p ¿ Z a r dinero Pa™ 
V . o . lo f,"e no sp baga daño 
^Pmo ... . 
'Mi,, se . ,' ' " ' ^ 7 " l a r i l , y. a n n . 
" "Ps i , , , . , , ;' '^Ponderaos nV s ' " c r a t i v A n L"1US . ro í 
' ^l,Vl.1 ! H a s i a t e n e r h u m o r v 
ffi^yore ' ' ^ e J . t r a b a j o e s ' 
anMad.. 
J septiembre 1919. 
El íercer día de ferias. 
¿ la tarde 0(l'n0PI?e Smüo a Reinosa. 
E 1̂ C A i iaSpu,és ^ acostumbrado 
L ^ t e , nl l( :1' ]ar PJaza de loros se l lenó 
P > i c a f fí169 de la compañía 
!,,,r 'a noX -^6 Señor Rueda. 
IMici] 
^ b o n i S , ^ ^ ^ a 
ie dió 
to de pi tón. 
Media estocada un poco atravesada v 
el punt i l lero pega r-l m i t i n . 
Al 'Mr cachetazo muere el an ima l (Otra 
oreja y regalo.) 
U l t imo toro.—Negro l istón, ancho de 
cuerna y fino de t ipo. 
Gian [asiiio 
S S '''"Wc inaT',',',,"," gran can«erto l a 
^ s T s i v f l D O S V CEREUbES 
R t FRflHCISeO 
R E l N O S A . - S a n t 
Hoy miércoles a las cinco 
• y media de la tardí -
La casa de la Troya 
TAHDK V NOCHE 
CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
GHEClfl 
n d e r . 
ser más pr imorosa, sino en l a labor de los 
actores mismos, a los que parece tansmi -
te parte de su personal idad art íst ica. Y 
así resultó en esta oora, que haciendo él 
un personaje de poca impor tanc ia y has-
ta no muy en armonía con su tempera-
mento artíst ico, a él es a l que hay que 
ap laud i r más, porque hasta los niños pue 
de decirse que son obra suya. 
También merecen aplausos Antonia. 
Herrero, que salió ayer t r iun fante de las 
muchísimas dif icultades que hay que ven 
cer en su papel de la hermosa muchacha 
que lo t iene todo ; And r i an i , que hizo un 
t ipo cómico con mucha grac ia y na tu ra l i -
d a d ; An i ta Tormo, muy s impát ica y con 
una dicción preciosa, y Soriano Viosca, 
en el episódico personaje de Brunt . 
F,s decir, que mereció ser aplaudido to-
do..., menos la obra. 
ESCALERA OAYE. 
SALA NARBON 
Cont inúa alcanzando cada día mayores 
t r iunfos l a canzonetista Ama l i a Isaura , 
que tan g ran éxi to obtuvo el día de su de-
but. 
Con ello h a conf irmado en este público 
que el t r i un fo que olla ha venido consi-
guiendo ante todos los públicos era me-
recídísimo. Y es que es una verdadera ar-
t ista, con todas las facultades que requie-
re el cup lé : gracia, sol tura, p icardía, ese 
encanto especial de decir y no decir las 
cosas, que consti tuye la «salsa» del c u . 
pié, sin la cual_ resulta, una canción inso-
Julián Fernández G. Dosel 
MEDICO 
Éspecialísta en las enfermedaf'es de! p e c V 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA, 3, 1.°—TELEFONO 9-80. 
mar ido, que si ma l no recuerdo se hacía 
l lamar Zigomar. 
Terminada la func ión nos ret i ramos a 
descansar por consejo de l i o r n a y los dos 
agüistas de Alceda, y ellos emprendieron 
el releso a dicho pueblo en donde, aque 
i la hora, se ponía repentinamente enfer-
ma de ext raordnar ia gravedad una de 
las señoritas que nos habían despedido 
aquel la tarde, E m i l i a Monar. 
Eran poco más de las tres y media de 
la madrugada cuando abandonábamos 
i 'uente Viesgo; l a noche era obscura y 
no nos permi t ía apreciar l a belleza del 
lugar, e i gua l nos ocurr ió con Vargas portable, 
situado a tres k i lómetros de l a población Hoy .será la func ión de despedida en 
balnearia que acabábamos de dejar. Po- la qúe seguramente se repet i rá el éxito 
ep después pasamos el n o Pas por un . 
puente de madera, donde nos detuvimos 
para, a, la luz de una ceri l la, leer un sen 
do cartelón que ihay a cada lado del 
puente. 
A l pasar por Carandía, situado en el 
k i lómetro 373, empezaron a notarse las 
pr imeras luces del amanecer, que fueron 
enl amnenio poco a poco, .y al l legar a 
Renedb, cerca del k i lómetro 376, ya era 
de día. Con el amanecer v ino una niebla 
densísima, que nos obligó a ponernos los 
capotes y que nos envolvió durante un 
cuarto de hora. 
En Renedo estuvimos unos momentos 
sentados a l a puer ta de una hermosísi-
m a finca. Cuando reanudamos ía marcha 
serían poco más de las cinco de la ma-
ñ a n a ; uma dlatamente cruzamos la vía 
del fe r rocar r i l ; era la cuar ta vez que la 
atravesábamos desde nuestra sal ida de 
Madr id . 
Eiñ I arbayón, donde llegamos a las 
seis, ajlmorzamos y estuvimos haciendo 
t iempo, pues' no l legaban a veinte ki ló-
metros los que nos fal taban y aún nos 
quedaban cinco horas pa ra hacer nues-
t r a entrada en Santander. En este pue-
blo pudimos ver el cementerio que en su 
poesía "Post-Mortem» del l ibro «Valle 
del Norte» nos presenta Lu is Barreda. 
Ara'-u no sea el mismo, pero puedo ase-
gura r que si sus versos se hicieron re. 
cordmido el cementerio de a lguna aldea 
montañesa no es posible que se diferen-
cie en nada del de Parbayón. 
NUESTRA fleeiÓN EN MARRUECOS 
La toma del Fonclak. 
Compañía de comedia de 
-:- -:- Ernesto Vilches -:- -:-Teatro Pereda 
Miércoles 24 de septiembre, a las s e i s y media 
de ia tarde, segunda representación de ia come-
dia en cuatro actos LA N U C U i C l l i P TODO LO T I E N E 
A las diez de la noche, Esteno de la comedia de 
:- »p. -s- Pab'o Parel lada -:- - i -
L . o s r > I Ü C U O T A . 
Próximamente " L a casa de la Troya" 
POR A G R E D I R A UN CRIMINAL 
POR TELÉFONO 
VUiO, 2').—En l uga r próx imo a Poreño, 
pueblo de la prov inc ia de Pontevedra, el 
Juzgado intentó reconstrui r l a escena de 
un cr imen cometido ayer. 
A l acto acudió numeroso públ ico y 
cuando después de reconstruid» el hecho 
íba a ser subidn a un coch"- el erh i i ina l . 
el gentío le agredió a pedradas y t i ros. 
La b.épemérita tuvo que hacer algunos 
disparos y se asegura que hay numerosas 
víct imas. 
El merques dejiliucemas. 
En el t ren ráp ido del Norte llegó a esta 
capi tal , procedente de Madr i d , el ex pre-
sidente del Consejo de minist ros don Ma-
nuel Carcia Prieto. 
El v ia je del marqués do Alhucemas t ie-
ne por objeto el resolver-en esta pobla-
ción algunos asuntos de índole par t i cu -
lar. 
En el hotel Francisca Gómez, donde se 
hospeda, fué cumpl imentado anoche por 
algunos amigos polít icos y par t icu lares 
y por el gobernador c iv i l señor marqués 
de Valdavia. 
Después de comer con éste fueron am-
bos al teatro Pereda. 
El señor García Pr ie to permanecerá en 
esta capi tal hasta el jueves próx imo. 
CRÓNICA REQIOÑAL 
REINOSA 
Uim robo.—Hacia las cinco de la tarde 
del día 22, y cuando regresaba de dar un 
paseo con su señora, don Jesús Busta" 
mante, v ió, con l a na tura l s u-pivsa, que 
de la casa, notó que de un a n u a r i o le ha-
bía sido v io lentada 
Hecha una investigación en el in ter ior 
de la casa, imotó qe de un a rmar io le ha-
hían robado 2.000 pesetas en 'billetes del 
Banco de España; una piüsera de oro y 
br i l lantes con urna inscr ipción que dice: 
((28 j u l i o 1907)>; dos docenas de cubiertos 
de p la ta con los in ic ia les F. S. y P. §.; 
cinco pulseras de oro; un reloj de pulse-
ra de oro; dos pendientes de br i l lantes; 
una onza de oro ; una media ídem de 
OVO'; «los ¡jares de pendientes de ídem; 
un rosario de p la ta ; una medallq y cade-
na dé oro y utros muchos efectos, cuya 
enumeración sería pro l i ja . 
La Guardia c iv i l de este puesto p rac t i . 
ca las oportunas dl igencias para averi-
guar quién o quiénes puedan ser los au-
tores del robo. 
P O T E S 
'En un establecimiento de bebidas, pro-
piedad de Lorenzo Rodríguez, en el pue 
blo de Tur ieno, disputal jan los j ó w m s 
Pedro Ramón Corporales, de diez y ocho 
años, na tu ra l de la provincia de Toledo, 
calderero ambulanite, y Juan Verdean Hu 
viano, de Llanes, y herrero de oficio. 
Tanto se agrió las disputa, que I n a n , 
con una j a r r a de vino, de l a que eslaba 
betbiendo, asestó varios golpes en la cara 
á Pedro Ramón, causándole cuatro her i -
das en el par ieta l derecho, de las que fué 
curado por el médico del pueblo, quien 
calif icó las lesiones de leves. 
E l agresor fué detemído por la Guardia 
c i v i l , que le puso a disposición del se-
ñor juez mun ic ipa l de Camaleño. 
P O L I E N T E S 
Lo que es de España...—Én el p u ^ l o 
de San Mar t ín de El ines fué detenido el 
vecino Pedro Peña, de cuarenta y seis 
años, labrador, qu ien, sin previa autor i -
zación, fué hal lado cortando árboles en 
una finca propiedad del vecino de La 
Lastra, Manuel Serna Luc in. 
Con el correspondiente atestado fué 
puesto a disposición del Juzgado de Val-
derredible. 
UN HOMENAJE 
ia po i z ie i e i i í ü i i al Rey. 
en R TELÉFONO 
VITORIA , 23.—Se están l levando a ca-
bo con gran act iv idad Jos preparat ivos 
para recib i r al Rey, qué def ini t ivamente 
vendrá el día 30, con objeto de que le sea 
impuesta la g ran cruz dé Beneficencia, 
que le regii lan todos los alcaldes de Es-
paña. 
Por telegramas par l icn l ; i i e* se sabe 
qu acompañando a l Rey vendrán el mi-
n is t ro de la Guerra y el subsecretario, 
gféheral Cavalcant i . 
As is t i rán los alcaldes de todas las capi 
tales de España. 
También vendrán los coroneles de to-
dos los regimientos, con los respectivos 
estandartes, y se ihará un br i l lant ís imo 
desfilo m i l i ta r . 
GUHIOSA ADIVINANZA 
¿Para Q É D j o n j a s patatas? 
PAMPLONA, 23.—Ha ocurr ido un inc i -
dente que está siendo muy comentado. 
ÍE3 Ayuntamiento adquir ió en Lodosa 
cuatro "vagones de patatas, pero a l i r a 
hacerse cargo de la mercancía l iabía i n -
tervenido un emisar io del min is ter io de 
Abastecimientos, que se había ncautado 
de los cuatro vagones a precio muy su-
per ior a l die tasa. 
Se ignora pa ra quién son las patatas 
y el Ayuntmiento ha d i r ig ido un telegr-
m a de protesta al m i n i t r o de Abasteci-
mientos. 
Ateneo de Santander. 
El día 3 del próx imo octubre darán 
pr inc ip io las clases de id iomas bajo la 
dirección del señor Alonso Toraya^ 
Los lunes, miércoles y viernes, serán 
las clases de francés, y los martes, jue-
ves y sábados las de inglés, empezando 
aanbas a las ocho de la noche. 
Queda abier ta la mat r i cu la pa ra los 
señores socios. 
Carrera de regularidad. 
Sabido es por nuestros lectores que el 
próx imo domingo celebrará la Un ión Ci-
clo Motor is ta su p r imera prueba de regu 
la r idad , sólo pa ra motos y con «side-cars, 
teniendo que establecer los concursantes 
una velocidad de t re in ta k i lómetros poi 
hora ((non stop», esto es, sin para r , e i n -
v i r t fendo en el recorr ido to ta l de 111 y 
medio ki lómetros t res horas y 43 m inu -
tos. 
Tiene esta prueba para nuestros moto 
cicl istas un al iciente poderosísámo para 
tomar parte en ella. E l verso l ibres de los 
peligros que amenazan a los corredores 
de las carreras de velocidad, y a que la 
miaroha que forzosaftiente tienen que lle-
var es i r r i sor ia , comparada con las de 
aquéllas. 
Tan to es así, que es in fer ior a la veloci-
dad media de nuestros ciclistas eñ el g ran 
campeonato de España, verif icado en 
nuestras carreteras. 
Descontado todo pel igro, y teniendo la 
absoluta confianza de que en esta carre-
ra, como en cuantas ha organizado la 
U. C. M., serán los fal los acertados, es de 
esperar que todos nuestros "amajlieurs» 
sé inscr iban en estos días y den a l a afi-
ción santander ina u n a mañana depor t i -
va de gra ta memor ia. 
Hasta la feoha se hal lan inscr iptos 
Francisco García, el popular Pacomio, 
Alfredo P i r i s y Carlos Gómez. 
Los que por olvido o pereza no lo íhicie-
rah hoy, tendrán que pagar dobles dere-
chos, cerrándose definít ivamente el vier-
nes, 26,. a las ocho de la noche, en el 
Puente, número 1 dupl icado (casa Sán-
chez). 
E l t iempo no debe ser obstáculo para 
los que tengan intención de hacerlo, pues 
según el art iculo 7 si por causa del mal 
t iempo hubiera necesidad de suspender-
la o aplazar la se devolverá el impor te de 
la misma a qu ien ' lo solicite. 
Sabemos que la U. C. M. S. está dando 
toe ú l t imos pasos pa ra que nada quede 
en cuestión de organización. 
Mañana daremos a conocer el Jurado 
y jueces de ru ta y los nombres de los mé 
criptos en p r imer plazo. 
Después de recübr los Santos Sacra-
mentos y l a Bendición Apostól ica falleció 
ayer en esta ciudad, a l a edad de 62 años, 
la v i r tuosa y car i ta t iva señora doña Fe-
l ipa B r e r a García. 
Toda su vida la hanía dedicado a la 
práct ica del bien ; su. mano generosa es-
tuvo siempre tendida hacia el desiyalido y 
educando a sus hjos en el santo temor de 
Dios, v iv ió con la t ranqu i l idad y ie l reposo 
de las conciencias puras. 
Descanse en lap az del Señor tan v i r -
tuosa dama y reciban sus h i jas y demás 
fami l i a nuestro pésame más sentido y 
sincero. 
* * * 
Confortada con los auxi l ios espir i tua-
Prepaiativos. 
MADRID, 23.—En determinada/s esfe-
ras se asegura que la toma del Fondak del incendio de la Canadiense están para-
por nuestras tropas tendrá luga r el día 2P ]kaUas la mayor par te de lag fodíustrias 
POR TELÉFONO 
Una inhibición. 
BARCELONA, 23.—El capitán., general 
se ha inihibido en favor de la jur isd icc ión 
o rd ina r ia en la s u m a r i a i ns t ru ida con mo les falleció en Rudagüera la v i r tuosa ee-
t ivo del 'hallazgo de una bomba en la fun- ñ o r a doña Bib iana González Arab ia , da-
dic ión de Quirog. I ma de al tas virtudes, que supo cdisquis-
E l Comité de huelga de los mar inos mer tarSe l a s impat ía y el aprecio de cuantos 
cantes ha entregado a la Comisión m i x t a la t ra ta ron . 
que preside leí señor Reselló las peticio- A sus apenadas ¡bijas y al .resto de sus 
nos que tenían formuladas a los navieros, fami l iares enviamos la expresión de nueí 
A pesar de esto, no se confía en solucio- . t ro más sentido pésame, 
na r el conflicto, porque los mar inos sólo v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ v v v ^ 
la aceptan a base de sueldo fijo, reconoci-
miento de l a Asociación y cumpl imiento 
del ar t íc ido 610 del Código Comercial. 
E l aniversario de Salmerón. 
N i los republicanos, ni los de la Soli-
dar idad han dedicado un recuerdo a la 
mámor ia de Salmei'ón con mot ivo del an i 
versarlo de su muerte. 
El indult del médico del Povo. 
El Colegio de Abogados ha telegrafiado 
a l Gobierno pidiéndole el indu l to del mé-
dico del Pobo. 
El incendio de la Canadiense. 
De Tar rasa comunican que con mot ivo 
de la local idad. 
Las pérdidas son enormes. 
del mes actual. 
Se empleará en la operación un solo 
día. 
El general Pemándee Silvestre ha to- p ^ r - ^ f C C T D C T I 1 
mado el miando directq de las tropas re- 1 )1" ' ^ S f i l l ^ S i l S / V N I I r i l N 
- a l a r e , y de la policía indígena. L / L - V^f 11 1 V ^ l - U I 1 ^ I 
Ayer celebró una extensa conferencia 
con "el a l to comisario. 
Después de revistar ^as tropas y aren-
gar las, ol general Fernández Silvestre re 
gresó a Ceuta. 
Al l í embarcó en una canoa, que le llevó 
a bordo de un buque de guerra. 
El general debió t ransmi t i r algunas ór-
denes al comandante del barco, pues éste 
zarpó al poco rato y el señor Fernández 
Silvestre regresó a "la Comandancia. 
Dr. Sáinz de Varando. 
Partea y enfarmedadss if« la mufer 
Es p.ivft-Ki.r auxil ia'* ••«• i f i y » * v ^ a » 
'aras en la Facul tad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—.Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
Joaquín 5? ant usté 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad 
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 176 
POR TELÉFONO 
Fi rma regia-
SAN SEBASTIAN, 23.—Esta noche su-
bió a M i r a m a r el m in is t ro de Jornada, so • 
metiendo a l a firma regia un decreto de 
Fomento, haciendo extensivo al Consejo 
minero, a l forestal y a las Juntas Consul-
t ivas agronómicas "el precepto contenido 
en el párra fo pr imero del ar t icu lo segun-
do del real decreto del 20 del actual. 
IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando el 
POTE ^TOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula. 
— DE VENTA EN LAS UUOGUEK^VS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
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PARA c A 
P R I M E R A 
DE VENTA EN ULTRAMARINOS, DROGUERIAS Y 
Compañía de p r o d u c t o s a l iment ic ios (S. A.)"-S=>-A-IST 
FARMACI \8 
SEÑORA G R A V E M E N T E HERIDA 
la 
Doña Francisca del Río, de cuarenta y 
nueve años, que pasaba por la callo 
Juan, de la Cosa, a ilas 'nueve y media de 
la mañana de ayer, vió que por la Ave 
n ida de la Reina V ic to r ia venía desbo-
cado un caballo que ar ras t raba un carro. 
Como en medio de la c i tada calle había 
algunos niños jugando, doña Mar ía sa-
l ió de la acera pa ra recogerlos y evi tar 
que fueran atropellados. 
Ya había ret i rado los ñiños, cuamdo 
llegó el caballo, que sin dar le t iempo p a - , ^ r de un del i to de hur to , a la pena do. 
causándole lesiones que curaron a los 30 unas cuanta» docenas de barcos cercu 
días. un í,tÍLO-
El señor í iscal calif icó los hechos de Fletes, 
im deli to de lesiones menos graves, de l-uede decirse que han regido los mis-
autor al procesado, con la circunstancia mos que en hi semana anter ior y con 
ao-ravante de parentesco, pidiendo se le sus mismas a immal íus y desigualdades, 
impusiera, l a pena de cuatro meses y un Así vemos que ha seguido r igiendo el 
día de arresto mavor , indemnización de mismo precio, 22 a 26, chelines tonela-
150 pesetas y pagó de costas. da, para l levar m ine ra l dle ¡hierro de 
La defensa del procesado, encomenda España a Inglaterra., y , s in embargo, 
al letrado don V ic tor iano Sánchez, inte- el mismo día. se contrataban 2 i chelines 
resó l a absolución de su patrocinado por Salta Cobajllo Glasgow, y 19 1/2 Sagun 
fal ta de delito. 
Seníe'Via. 
En causa procedente del Juzgado del 
Oeste, se (ha dictado sentencia, condenan 
do a Timoteo Campo Muñoz, como au-
ra ret irarse ella, la atropelló, derr ibán-
dola, y pasando las ruedas del carro poi 
encima del cuerpo de la desgraciada se. 
ñora. 
En su aux i l io acudieron vanos t ran-
seúntes, que o.n un t ranvía de la Red 
Santanlderina, la trasladarooi a la Casa 
de ^Socorro. 
En aquel benéfico establecimiento fjié 
asist ida por el médico y practicante de 
guard ia , quienes apreciaron a la in fo i -
tunada señora var ias erosiones extensas 
eo l a espalda y cabeza, conmocián cerc. 
b ra l y visceral, hemorrag ia por e.] oído 
izquierdo y probable f ractura del crá-
neo. 
En vista de la gravedad de la her ida, 
se avisó a u n señor sacerdote de la igle-
sia de San Francisco, quien l a admin is-
t ró ilos ú l t imos auxi l ios espir i tuales 
En la Casa de Socorro se personó el 
Juagado de guard ia , que lo era el del 
Oeste, compuesto por el juez señor Za-
patero, escribano señor Castil lo, oficial 
señor Fernámldez, médico forense señor 
Sáinz Trápaga v alguaci l señor Roatae-
dhe. 
Dado el grave estado de la in fo i tuna-
da doña Francisca, no pudo tomársela 
declaración. 
E n l a Casa de iSocorro se presentó el 
gua rd ia mun ic ipa l número 86, quien vió 
cómo el caballo salió desbocado. 
E l caballo y carro son propiedad de 
don Agustín Romero, del garage de San-
cho, y do llevaba el sirviente de dicho 
señor Víctor Maoño M a u r i , de diez y 
nueve años, y cuando éste volvió de de-
j a r un encargo de gasol ina se espantó 
el caballo, saliendo desbocado, a pesar 
de cuantos esfuerzos hizo por evitarlo 
Víctor, que cayó al suelo , perdiendo el 
conocimiento a cbnisecuemcia del golpe. 
El caballo contkmó su car re ra hasta 
el garage de Sancho, siéndo un verdade-
ro m i lag ro -que no ocasionara más des-
gracias en su recorr ido. 
La desgraciada doña Francisca fué 
conducida, por iindioación de su esposo, 
a su domici l io, en u n a cami l la de ja Cruz 
Roja. 
S i m c ^ m A Y E P 
En las oficinas de l a Guard ia mun ic ipa l 
no encontramos ayer más que alguna.-
denuncias reJativas a bajadas' de aguas 
de diferentes casas, que se hacan en mal 
estado, causando molestias a las t ra i . 
semiltes; pat ios que se hal lan sucios, con 
pel igro de la salud públ ica, etc., etc. 
Casa de socorro. 
En este ¡benéfico establecimiento fue-
roa ayer asistidos: 
Josefa Tcrán de ve in t i ún a ñ j s ; de 
contusiones en la regón f ron ta l y pómu-
lo izquierdo. 
Angeles García, de cimco años; de ex-
tracción de un hueso de aceituna de la 
fosa nasal derecha, 
Agust ina Rodríguez, de doce años, de 
alcohol ismo, 
Max im i l ano Toca, de diez y ocho 
años; de extracción de un cuerpo extra-
ño del ojo izquierdo 
Adolfo iBevide, de t re in ta y ocho 
años; do. contusión en el párpado dere 
dho 
P i la r Pascual, de mueve años; de he-
r ida inciso punzante- en el dedo índice 
de l a mano derecha 
Cecilio Vicente, de cuat ro años; de he-
r i da contusa en la región occipital 
Mainmel Ruiz, de t re in ta y tres años; 
de contusiones y erosiones en ia. p ierna 
y p ie izquierdo y contusión en la región 
dorsal del muslo derecho 
T r i b u n a l e s . 
cuatro meses y un día de arresto m a -
yor. 
Seimlamie/íto para el da de hoy. 
El ju ic io o ra l referente a causa segui-
da en el Juzgado del Este contra Joaqui-
na Hlanco; defensor, señor Ro t ín ; pro-
curador, señor Mezqulda; ponente, señor 
Temes. 
• • » 
El de Torrelavega, cont ra Adela Jimé-
procurador, señor iRáscones; ponente, se 
ñor Quirós. 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero. 
La huelga del personal de l a Mar ina 
mercante se ha ido circunscr ib iendo y 
quebrantando, y parece tocar a su fin. 
Desde ol momento que las Empresas na 
viei i is se. mostraron dispuestas a otor-
gar al personal una part ic ipación en los 
beneficios, el no a í ^p ta r V>sa solución 
era quedarse solos y en frente de toda 
la públ ica opin ión. 
Nada más equi tat ivo y conveniente 
a todos, porque todo el mundo sabe que 
este régimen de ut i l idades podrá dura r 
más o du ra r menos, pero es t rans i tor io , 
y n i las Sociedades navieras pueden 
aceptar ' remuneraciones que les pongan 
en el ca^so de l iqu idar en cuanto se i n i -
cie el período de las vacas flacas, n i el 
propio personal puede desear acostum-
brarse a u n género de vida que no han 
de poder soster, y que puede signif icar 
pasar de l a opulencia a la indigencia más 
absoluta. 
El derecho de capa de los capitanes, 
calculado y abonado, según el recorr i -
do, hubo que abandonarlo cuando sur-
gieron las pr imas a la navegación y 
siempre fué muy ineficaz cuando el car 
p i tán tenía que d is f ru ta r de cierta au-
to|nomía en la elección de fictos y via-
jes, s in contar que en las líneas rogu. 
lares se convertía en un verdadero au-
ntento de sueldo. 
E l de sobordo, muy en boga en el Ex-
tranjero, y que equivale a una par t ic i -
pación en los ingresos brutos, en estos 
momentos en que la proporción de lós 
gastos es tan variable y tan enorme, no 
resulta de just ic ia . Po r eso la par t i c i -
pación en los beneficios l íquidos es evi-
dentemente el ideal. 
Estos años ú l t imos ha habido capita-
•es di líneas regulares de navegación 
que han sacado más de 20.000 duros al 
año, *y algunos de barcos de carga lle-
garon' a los 30.000. Si se consolidase y 
pudiera ser esto def ini t ivo, no habría un 
solo ingeniero c iv i l n i m i l i t a r que no ¿e 
dedicase a ello de preferencia a cual -
quier otra ocupación, pues en n ingunn 
encontrarían esais retribuciones n i cosa 
parecida, 
•La huelga actual no habrá dejado de 
cont r ibu i r a la escasez de tonelaje, que 
se sigue, sintiendo con igual crudeza. 
La congestión de los puertos ingleses 
se iba ido acentuando. En testos días 
había en Liverpool 297 barcos cargando 
y deseargníndo, y 45 esperando turno. 
Esas ci fras e ran : 275 y 67 en Néwcoair 
le, 27 y 2 en Glasgow, 55 y 4 en Man-
chester y 141 y,12 en Londres. 
Esas y todas las demás causas que 
hemos venido examinando serán o no 
pasajeras; pero es lo cierto que va pa-
sando el t iempo y siguen pagándose los 
barcos de nueva construcciióñ a precios 
inverosímiles 
Esta semapa, armadores franceses e 
ital ianos han pagado en los Estados Uní 
dos 50 l ibras la toneladai, y no barcos 
sueltos, y sí una serie de cien vapores, 
que ha representando un movimiento de 
fondos de 80 mil lones de dólares. Pagar 
cercaf de cincio mil lones de pesetas por 
un barco de 4.000 toneladas, demuestra 
uña gran fe en el porvenir de la indus-
t r i a naviera. 
En Holat ida están construyendo más 
barato, y ofrecen barcos de tonelaje me 
dio, a- entregar a plazos de tres a seis 
" ' ^ • 3 7 1/2 l ibras l a tonelada: 
to Cardiff . 
Los fletes de l a I n d i a inglesa han vuel 
to a cotizarse con firmeza: Ca/lcui|a a 
Dundee, 185 chelines, y Madras-Marse-
lla, 230. 
Aus t ra l ia a Ing la tera , 106 chelines, y 
Java a Amberes, 290 chelines. 
E l carbón do Cardi f f ha pagado 52 1/2 
chelines de flete, lo mismo a Valencia 
que a Rarcelona. 
Seguren. 
l 'arece que las igrandes Compañías 
aseguradoras dio! riesgo marít l imo h a n 
tqnido que aceptar, aunque no s in t ra-
bajo, el libera|r sus pólizas en dtólares 
en vez de l ibras esterlinas. 
Los aseguradores alegaban que el ase 
gu ra r un barco en l ibras, dada la ines-
i ü n l i d a d del camhio, e r a jugarse su 
valor a la lotería. 
Para los aseguradores españoles es un 
buen punto, toda ivez que, por el mo-
ni unto, no corren n ingún riesgo al ha-
cer contratas a pagar en oro. 
A pesar de un fuerte tornado en las 
costas del F.xtremo Oriente, que costó 
la V i d a al «Satsuma M a m » , l a l ista de 
pérddas comprende sólo nueve vapo-
res, 'y por no perder l a costumbre apa . 
rece 'entre ellos perdido por -la explosión 
de una mina en el mar del Norte el var 
por «Tawn». 
Venia de barcos. 
Entre los diez y seis vapores que cam-
biaron de dueño, n inguno fué adqu i r i -
do por armadores españoles. 
Los más altos precias pagados liar» 
sido al -vapor-tanque «Yampl in», de 
4.004 tonladas de arqueo, construido en 
1912, y que ha encontrado comprador en 
200.000 l ibras esterl inas, que se vendió 
—Acia de subasta, de diez árbole* de la 
alameda de Oviedo. 
—Cuentas. 
Policía.—Se dest i tuya al bombero even 
lu;al don José Colina." 
—.Nombramiento de bomberos -venfua.. 
les. 
O olsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Títulos in tenor , 4 por 100, a 77,70, 78 
en septiembre de 1914 en 20,000, que se , 7 ^ 78,15 por 100; pesetais 51.500. 
volv ió a vender en jujnio de 1915 en ídem ídem (carpetas), a 77,55 por 100: 
58.000, y que ahora han dado por él pesetas 31.000. 
215.000 l ibras. 
Dol TVIixnicipio 
Orden del día para l a sesión o rd inar ia 
qué mañana, celebrará nuestra Corpora-
ción munic ipa l . 
Acta de l a sesión anter ior. 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda.—'Rebaja en el pago dol ar-
b i t r io de inqui l inaito por las viviendas 
en que so ejerza, indus t r ia o profesión. 
—Don Lázaro Martínez se le incluya 
en el escalafón de sedentarios. 
—.Pago de una di ferencia de sueJdo a 
siete sedentarios. 
—Negar grat i f icación para él guarda-
ju rado del T i r o Nacional , 
Obras.—Acta de deslinde de una con-
cesión del señor González Trev i l la en la 
segunda playa del Sardinero. 
Amort izable, ü po 
osetas 15.000. 
O o l e g - i o c L e r x i n a s -
Dirigidos pop las maestras super iores 
S e c c i ó n e s p e c i a l d e p á r v u l o s . — ^ r e p a r a c - ó n p a r a e l i g e s c 
e n l o s C e n t r o s o f i c i a l e s . 
Daoiz y Veiarde, 3, cuarto.-Santander 
iOIK de lo Mil 
LA| ROSARIO (S. A ) 
• 
LA BOMBONERA 
O -San JF'rancisco - t S — 
;-; EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS 
= CAPRICHOS PAMA RKGAL08 -
Ultimos modelos en cajas para bodas 
Automóvi les E L I Z A L D E 
ír: H Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina VictOMa 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam onés :-: :-: 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MAR 14 CEBÁLLOS 
Ayer tuvo lugar el ju ic io ora l de la 
causa procedente del Juzgado de inst ruc-
ción del d is t r i to del Esfe, seguida contra mesas, a 
Manuel Mart ínez Peña, porque el día 2-i pero, aun así y todo, es un precio que 
de abr i l ú l t imo el procesado tuvo una hubiéramos if-putado como fantástico si 
cuestión con su cuñado Santiago Gonzá- se nos bubiese dicho que ba a regir en 
lez Fernández e(n l a chtytarrería de la plena paz. 
calle de Calderón, de esta ciudad, v in ién- E l Gobierno noruego acajbia de com-
do a las manos y dándose algunos gol- p ra r para sus necesidades, y desenga 
pes, en cuyo momunto el sumariado, co- fiado del carbón ingles, 300'000 tonela-
giendo un punzón, dió dos o tres pínoha. das de carbón americano, a t ranspo i in r 
zos al Santiago, que salió huyendo, sien- desde ahora a ra/ón dr 35.000 tonela-
do perseguido por el Manuel , que le a l - das mensuales en barcos que ha fletar 
canzó en el boulevard de Pereda y le dió do en «tinae charter» a 35 chelines lo-
hasta quince golpes con citado punzón, nelada y mes, y ya (hay allí empleo pao^a 
i 
eOLEGIO-flCflDEMIfl DE LEZfl 
(antes de Maía).-5anla Clara, 9, Santander 
= INTERNOS.— M E D I O P E N S I O N I S T A S . — V I G I L A D O S . — E X T E R N O S = 
Edif ic io construido expresamente para la enseñanza.—Salones de estudios vigi 
lados.—Gabinetes de Física.—Química e His tor ia natural .—Moderno mater ia l de 
.enseñanza. 
P R I M E R A ENSEÑANZA GRADUAL.— B A C H I L L E R A T O . — COMERCIO 
(oficial y práctico).—INDUSTRIAS.—NAUTICA. 
Carreras de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para todas las C A R R E R A S -
P R O F E S O R A D O . - T R E S ingenieros T R E S abogados.—CUATRO licencia* 
dos en Ciencias y Letras. - C U A T R R O profesores mercantile55.—TRES de 
idiomas.— UNO de Dibujo.—UNO de Ginasia. DOS de primera enseñanza 
CUATRO profesores e8peciales. 
í ioras de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigi lancia 
Pídanse regMmeñtos j detalles al di tector DON D A N I E L L E Z A . 
i I 
m 
De venta en todas las buenas f a r m a c i a s y 
j o r 100, (1900), a 97,45 
por 100; pese 
Obligaciones Astur ias, Galicia, y León, 
pr imera, nacionalizadas, a 02,50 por 100; 
pesetós 29.000. 
Idem Huesca a Francia por Canfranc, 
a 80,70 por 100; pesetas 25.000. 
B I L B A O 
•Fondo* públiso*. 
In ter ior , carpetas provisionales, series 
di ferentes, 77,20. 
Amort izable en t í tu los : serie F, 97,30. 
Acciones. 
Raneo de Bi lbao, 4.205, 4.2£0 pesetas fin 
Vizcaya, 1.900 pesetas fin corrrientie, 
1.910 pesetas fin octube. 
Unión Minera , 1.875, 1.870, 1.865, 1.870, 
1.860, 1.870, .1.865 pesetas fin corrieníe, 
1.915, 1.890, 1.900, 1.910, 1.915, 1.910 pese-
tasfin de octubre, 1.865 pesetas. 
Río de la P la ta , 304 pesetas. 
F r q u i j o Vascongado, 710 pesetas fin 
corriente. 
Norte de España, 267, 217 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.880, 2.860 pesetas fin co-
rr iente, 3.860 pesetas. 
Nerv ión, 3.625, 3.600, 3.615 pesetas fin 
corriente. 
Un ión , 1.395, 1.290, 1.385 pesetas fin del 
corriente. 
Vascongada, 1.365 péselas fin corr ien-
te, 1.380, 1.385 pesetas fin octubre, 1.360 
pesetas. 
Guipuzcoana, 620 pesetas fin corr iente; 
620 pesetas. 
Mundaca, 525, 530 pesetas 
Navegación Vizcaya, 330, 335 pesetas.' 
Eu/jkera, 440, -450, 445 peseteas. 
Ma r í t ima Rilbao, 625 pesetas. 
Elcano, 310 pesetas fin octubre. 
Iba i . 555 pesetas fin corriente, 530 pese-
tas. 
Hidroeléctr ica Ibér ica, 1.000. 
Altos Hornos, 227, 226, 227, 228. 227 229 
por 100 fin corriente, 229, 2,30, 231,' 232 
233 por 100 fin de octubre, 227, 226 227 
por 100. 
Papelera, 218, 219, 218, 217, 218, 219 
220 por 100 fin corriente, 223, 222, 223! 
223,50, 221, 222, 223 por 100 fin octulDre; 
230 por 100 fin octubre, p r i m a 35 pesetas; 
218, 219, 218 por 100. 
Resinera, l!2!20, 1.225, 1.230, 1 325 
1.227,50,1.225, 1.227, 1.225, 1.227,50, i S 
pesetas fin corriente, 1.255, 1.260, 1.255 pe 
setas fin octubre, 1.275 pesetas fio octu-
bre, p r i m a 60 pesetas- 1.280 pesetas fin 
?oo-bri6,oCfír^ia 60 Pe&etas; 1-225, 1-220, i.zzo, i.¿¿7to0 pesetas. 
Res inera 'B i lbaína, 225 pesetas 
Felguera, 167, 168, 167, 106, 168,' 167, 166 
por 100 fin corriente, 171, 170 171 169 
171 por 100 fin octubre, 167, 166 por lOO' 
Explosi-vos, 342 por 100. 
ObliSaoionea. 
Nortes p r imera serie, 62 por 100, 62,25. 
Hidroeléctr ica Ibér ica, 101 por 100 
Electra Viesgo, 100 por 100. 
iBonos de la Sociedad Española Cons-
trucción Naval , 107,75. 
Cambios. 
Loindres, obeque, 10.000 a 22,10. 
o alquil ĥJ 
pisos con muebles o sin ellos hasb 
Dios de mayo, precios econóiii ic^ ,"' 
Suiza, Sardinero. | 
GRAN C A F E R F S T A U R ; ^ 
Sspoeiaiidad en bodas, banquetet 
H A B I T A C I O N E S til,, 
Servlsio a la «aria y ñor 8uhiírluj 
J. 
San Franoisso, núm. 1S-
TELEFONOS 521 465 
Ul t imos modelos en lentes y gafj 
r ícanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOpgni 
.GRAMOFONOS Y BISCOS 
• Artieuloe KOAAK 
MADRID 
A M E R I C A N OPTIOAL SPEClALln 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equii ' 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Qpt 
::• • A M B I O B E M O M E S A 
" A S E O B E P E R E B A (MUELLK), 
Manuel 
: Martin 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL, 
Avisos a domioilio.—Telófono leí. 
si 
El vapor MERWEDEl 
saldrá de este puerto bada el 29 dt 
r r iente, admit iendo carga para los] 
tos de 
H U L L Y L E I T H 
y probablemente para Amberes, Rt 
dam o Amsterdam. 
Para informes d i r i g i r . a los ageoíl 
de la «Frutera Une», MoDKsTO ñm 
RO y COMPAÑIA, Muelle, 27.-Sg 
TANDER. 
Trajes para n mi 
a la medida. Elegancia y eci • '11118.' 
MARIA ARNAIZ.—PatfiHa, 8,1,' 
Vinos PATERNINA 
% #! Va 
Santa Clara, 11—Teléfono n\. 
O B U L I t T A 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
^ O T I C I A S ^ S Ü E L T A S 
Los mejores caramelos y bombo-
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
Matadero.—Rnmaneo del día de ayer: 
Reses mayores ,22; menores, 3 1 ; con peso 
de 5.o-í2 k i logramos. 
Cerdos, 6; con peso de 479. 
Corderos, 18; con peso de 105. 
DI 
Pedro A. San Martín. 
(Susssor ds Ffidro 8an Martin.) 
"-P^clalidad sn vinos blancot de la N» 
í^nzan ia» j Valdepeftas.—S«rrlci 
""»«r*do sn cnmidai.—Tel. núm. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en unifermes para donct 
'as. amas, afias y nlf ieras. 
Delantales de toda» clases CUCHOR. pr-
SALA NARBON:—Temporada de 
matógrafq y varietés: 
Secciones a las siete y a las diez. 
Cinematógrafo. 
Despedida de Carbouell-Negris, p 
de baile. 
Despedida de Amal ia Isaura 
T E A T R O PEREDA.—Compañía I 
media de Ernesto Viildies. 
A las seis y media de la larde, 
iniiobaciba que todo lo tiene». (The 
who has everyt lu i ig) , 
A 'las died de la inoobe, esíremoí 
comedia cómica, en cuat io actos, 
cuota». («lEl regimiento de Liipioni'.ig 
mado)) 
L a Caridad de Santander.—El moví 
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 810. 
Asi lados que quedan en el díade hoy, 
114. 
Telefcniemais detenidos.- [ v Madrid 
Isidoro Ñúñez, oficial de Telégrafos. 
De Madr id : Jaime Españas. Becedü 
número 7. 
De Madr id : Manuel Sámiohez, calle del 
Sol, letra B. 
De Madr id : Carmen Mer ry del Val , v i 
l ia Edhachur i . 
De C i jón : Teófdo González. 
De Oviedo: Coloma, hotel Europa. 
Maiz pl^ta nuevo. 
A Anes del corr iente se descargará en 
Musel (iGijón), un impor tante carga-
mento. Para pedidos de impor tanc ia 
d i r ig i rse al representante don Gabriel 
Faón, Coneordis, 12, Santander. 
El til» 
Durante la mañana de ayer oW 
tanto el t iempo que hizo desaparee* 
mal cariz que venía presentando p 
que los barcos costeros, que día- I*" 
habíain entrado de arr ibada, vob'W 
hacerse a la mar . 
Bn ilas pr imeras horas de ̂  m 
recibió en l a Comandancia un el 
ma de San Sebastián amunaajma 
borrasca del N.O., que no lardo en 
cargar, arribainldo de nuevo al p"^1 
buques •costeros, algunos ljarc0*J¿jl 
y las t ra ineras y lanchil las de; 
haban salido a sus faenas. 
Presentación.—Se interesa la 
tación en esta Comandancia de 1 
del . p i lo to de la Mar ina Mercajl j 
Gregorio Cruz Araá iz , para nflc I 
t rega de su nombamiento. 
Nuevo contramaesire,. -illa pm 
nado a-prestai sus servicios ew e 
mandanc ia el '.segundo '•on: .¡^ 
don Eduardo Montero, en susWJ? 
de la misma graduación , l onJ |H 
ra, que ha sido destinado o vH j , 
MOVIMIENTO D E L P Ü * * L 
Buques ertíradbs—«Cabo - f " 
Buqiuea salidas. •«<|Elhv1y,>) in6 ' 
minera l . 
Trasatlántica. j 
«Reina Victor ia Eugenia», ŝ 1 
ner i fe el día 7 para Monh-video. ̂  
«In fanta Isabel de Borbón», ei' 
((León X I I I » , en Málaga. ggi 
¡(Reina Mar ía Crist ina», en l» 
«Manuel Calvo», en Colón- s 
«Antonio López», en Las Painp 
((Alicante», en Cádiz. . 
«Cataluña», salió de Nueva iu 
10 para Cádiz. . 
«P. de Satrústegui», en CadiJ-
«Montevideo», en Nueva ^^'ugfi 
«Ciudad de Cádiz», en Las ^ ^ 
((Alfonso X I I I » , en viaje a la 
«Isla de Panay», en Ferrol-
i d . Piélago», en Cádiz. R ¿allA 
«San Carlos», salió el día o " | 
vía para Dakar. 
«Montserrab), en Barcelona- . 
«Buenos Aires», en Nueva K-^it 
((Claudio López y López», sa1 
n i l a el día 16 pa ra Barcelona. 
«Santa Isabel», en Cádiz- • 
«M. L: Vil laverde», en Cádiz- r 
«Alfonso X I I» , en viaje a la ^ 




JOYERÍA Y PLATERÍA 
f 
SAN FRANCISCO núm 1 
S U C U R S l l : S:ii.l;iiero ( « r a o (¡asiuo) 
D. Enciso Solana 
S a n F"rajr c i s c o , 4 
PAÑOS y SASTRERIA 
C A L L E DE SAN FRANCISCO 
ricio ¡ « l e a 
S. Francisco, 12 
SANTANDER :: 
Gran sur t ido en p orcelana, loza, cr istal 
cepi l lería, cuchUleríá, cubiertos de metal 
blanco, batería de cocina. 
Completo surt ido en perfumería, t rans 
parantes, hules pa ra mesas y suelos, j u 
guetes, objetos para regalos, etc. 
L O 
JOYERIA Y PLATERIA 
J. P r e s m a n e s 
CASA F l 'NDADA EN 1884 
Sao MSLC. 18 : : SAI1T11I1D[R:: Teléfono núm. 626 
J Oar-oí m Ó P T I C O 
lEn la calle de San Francisco, námero 
15, se hal la establecida, desde hace m u 
chos años, l a acredi ta Casa de artículos 
de Fotograf ía, C i ru j ía , Ortopedia, Gramó 
fonos y disco* de don José García. 
r.uenta esta Casa con personal apto pa 
ra toda clase de trabajos en su ramo y 
posee los úl t imos modelos en . Lentes y 
Gafas americanas, así como todos los ar 
lien ios KODAK que han salido a! mer 
tado. 
Esta an t igua Casa tiene su Sucursal 
en Madrid., A lcalá, 14 (Palacio de lh 
Equi ta t iva) , abier ta con el nombre 
AMERICAN O P T I C A L S P E C I A L I T S 
I 
ZAPATOS DE CALLE :-: 
:-: :-: TEATRO Y BAILE* 
CREACIONES EXCLFSl-
VAS PARA ESTA CASA 
DE MODELOS DE SE-
ÑORA Y CABALLERO :-: 
Vacóla 
San Franc isco , 28 
L A I N Z 
M A N U E L 
SAN FRANCISCO, NUM, 17 
NOVEDADES EN MERCERIA Y BISUTE-
RIA -:- ESPECLVLIDAD EN MEDIAS DE 
TODAS CLASES -:- GRAN SURTIDO EN 
MONEDEROS Y ABANICOS -:- PERFUME-
RIA Y CAMISERIA 
¥£P9RES CORREOS ESPAÑOLES 







El día 19 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Crist na. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admit iendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
s^aST^O & £ L P A S A J E EN T E R C E R A ORBINARÍi» 
i urti üHi i i inu. 310 penetas y 15,10 de impuesto» 
Para Veracruz 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la l ia 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
eul de la República de Cuba, si se di r igen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si ae dir igen a Veracrua, sin cuyos requisitos no ̂  
^odrá expedir el bil lete de pasaje. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillosjzquiercloy Compañía 
En la segunda qu:ncena de octubre aprnximadamente saldrá de SANTANDER el 
;i '>'vn y magnífico vapor español, de dos hélices, 
pfcclainente para la Habana y con escal . en GIJON solamente, admit iendo pasa-
joros de Primera clase. Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
caimirolos de LUJO e IND IV IDUALES. 
Para solicitar pasaje d i r ig i rse ai agento general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Wad'Rád, 3 principal.—Telé1 onc 335.—Santander. 
Línoa cioi Rio do I S L F îa/ta 
En la segunda quincena de octubre saldrá de Santander el vapor 
para t ransbordar en Cádiz al vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz al ' 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma O m p a f i í a , admit iendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Paro informes d i r ig i rse á sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N.0 63. 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, a lmorra 
nas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta ja r la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades.- Los polvos repulari/.adores de R1N 
CON con el remedio tan sencillo como esguro pa ra oombattii", según lo tiene do* 
Djostrado en dos 35 años de éxito creciente, regular izando pe-rectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia, l ' idanse prospectos al autor ,M. RINCON fa rmo. - iu .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
IMPORTACION DIRECTA 
S . A , 
Diagonal 391 
B A R C E L O N A 
Capital: 2.500.000 pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
De nenia en todas partes. 
t m 
. ) L a P i ñ a T 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E OE LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA' 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: Amó» da Eseaiante. núm. 4—Talóf. SM.—FABRíOA: D&vaRtM. <1. 
D A N I E L GONZALEZ 
.-lo San José, núm'^oi 6, üalo. 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento artíst ico. Se l iq j j i 
dan a precios baratísimos cuadros, muf 
bles, abanicos, telas y otros objetos a n f 
guos. 
V E L A 8 0 0 , 17—SANTANDER 
I l i l l í 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinasy A ln i fo r -
mes. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre^e 
pe8eta8; quedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
¿DE D Ó N D E L L E 3 A ESTE PODER MILAGROSO? 
Peparacicn completa para el ingreso en 
las mismas. Dará principio el curso en 
loe primeros días de octubre. Informes: 
C A L D E R O N , 7, E N T R E S U E L O , de diez 
a una. Pídanse reglamentos en la p o r t e 
ría. 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— QUE NADIE :—: 
JUAN DE H E R R E R A , 2 
" R J I m i a n c i o e n t e r o q u i e d L a . m a i r a v i l l a . c L o 
con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
ia$ curaciones 
Abonos químicos. 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorlas Tilomas y Kainita 
Para pedidos, BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 21.—Santander. 
D e u s o u n i v e r s a l . 
y maderas del país de todas 
dases y medidas para cons-
truedones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
H. jp o I a y o. 
< "astro — Urdíale*. 
Lus lücurablei recuperan 1% i O Í médico ¿ >bi«rvaa cea *al«por lo r ¿ . Ü é i t É eAmc «ii*-9 m i é l u L m u t n i i * . lv«a i t xtiiA^roftAjattaU A k 4 M y • i c r . & \ ÍJ*;..'OS s i ¿ - * n i : . é i 
tas garrías de la muerte. , 
Er. todos los países del mondo, hombres, tmijere^ 7 médicos, todo» qucd&n mar^viRÉctaé Ú B l&s ci«.rftdoíi*e obteal'Je.* s o - v lo» «Milagrosot mc4Í£sm«nio4 L t jnbs r» , da eompoiiclón paramer- ^ 
le de hierbas vegetales, que oontienen los pr inc ip io; le la vida y de La salud. 
Un periodista que entrevistó úl t imamente al D l r ^ t o r del «Consultorio I i a E ? b f r » . fué n ^ M o ¿ A p^r i íc ipar A lodos t*¿ i ; ; * » * » 1 af«nnoa o habitado « 1 »a fa n l l ta persona ía t fann*. á« »*• 
^r ib i r para pedirle sus folletos y consultar sus do^ncias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génitc j r i n a r i a s el estado normal , evitando ei uso d« l&t pellgrosiftimas candelil las, qu i tan y calman In«iant4r¿e<aui6nte el escoior y la frecuencia 
de or inar, los únic s que curan radicalmente Jas "atrecheces uretrales, pros»-atitis( uret r i t is , cist i t is, catarros de 1* vej iga, cá-kulos, incont inencia de or ina, flujo» b lanco, de la» mujer»» 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confiies Lamber, con la debicla instrucción, 4 pesetas. 
i E l ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable : -Íconstituyente ant is l f i l í t ic) y refrescante de la sangre, cura completamente y radtcaJmente la síflll» y toda» tu» consifrcuentíA». ImpoiOMia» 
üiOi-o.re9 de los huesos, adenitis glandulares, manchan da la piel, pérdida» Bemánales, pcllucione», ««pennatorrea, herpet i jmo, a lbuminur ia , •*cróf»la«, Uníatlamo, l i n fo tdemon* , tMifiriVA** 
^eurcat-nia, eU. ITn frasco dp Pnoh depurativo Lamber., coa la debida í r r^ rucc ión, 3 peseta». 
c>rr»«(jw)ittd«iH.c)a y e e o m l t u firtt ; " í&mi m p&t ¿artas, M íyetoa^. - ' i aej^aidameate y ees reierva, t l r l f l ; 
Medicamentos LAMBE-'-Oalle Clari, número 56, BARCELONA 
r>« »«»le «» SaAUoét r : i l R O K I I P £REZ D C Í MOMF«J T COMPAJIlte. s o f i f j r í * . Ftau» A* l a i I f lev lHai , f ftTILA i ü ^ 4 i ; Ú K ^ M M A 4 U ^ M M Í 8 W. 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natura l is tas que el hom 
bre que sólo se al imenta de f ru tas, no en-
ferma jamás. No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
S . S O T I L L O 
compuesto con f ru tas del país, cura el e«-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ños lo pretieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Mol ino y 
Compañía. Santander; 
o o H o parte de un local para una 
\ J * * U C U C industria modesta. Infor-
mará esta Administración. 
SERVIGSO ÜÍE SOtfÚ 
Horas de salida de Somo: 
A las oche, ocho y ¿cedía, una y ' 
y aieüía. 
Horas de salida de Santander: 
A la» doce. una. tres y uiedíu; • i a i r o j 
seis. 
